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Debreczen, kedd, 1906. évi deczember hó 18-án:
Bohózat 3 felvonásban. í r tá k :  Heroul és Barre. F o rd íto tta  Góth Sándor. Rendező: Békés Gyula.
Chabal, törvényszéki b iró  
Chabalné, neje —  —  
Susanne, leányuk — —
Dum oulin —  —  —
Ledam ier —  —
Roger du F reville , ügyvéd 
Sigisraondi, gázszerelő —
Des L ’Augustes, báró —
Du Brisay . — — —
Clerambois — —- —
Plumasson, rendőr —  —
B rica rd , törvényszéki szolga —
S Z E M É L T E K
Musard C lo tildeSzakács Andor. 
A rda i Ida.











De M irosm enil Éva 
Lo lo tte , C lo tilde  szobaleánya —
M anett, Éva szobaleánya —
Julié, Chabalék szobaleánya —
Stella —  —  — — —
Lydie  —  —  —  — —
V erd ie r Lo la  — —  — — —  —  —  A rda i V ilm a.
V erd ie r Bob — — — —  —  —  —  Lenkei György.
Zozo —  —  —  — —  —  —  —  Gazdácska Lajos.






3VEXJSO-EI: C sütörtök: A  víg Özvegy. Operette -  Péntek: A vig  Özvegy. Operette. „C a — Szombat: A víg Özvegy. Operette. „ A “
i holnap d. e. 10 óráig tartatnak fan.
■ ■ i i  _.. i  Fö ldsz in ti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Fö ldsz in ti osaládi páholy 15 kor. — 1 emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 ko r.
I —  Támlásszók I — V ll- ik  so rig  2 kor. 40 fill. V i l i — X II ig  2 kor X I I I —  X V lI- ig  ! kor. 60 f ill.  —  Erké lyü lós 1 kor. 20 f ill.  —  
Á llóhe ly  (emeleti) 80 fill- •— D iák-jegy (em eleti) 60 fill. —  Katona-jegv (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
C3r yermek- (ÍO éven a l u l i  gyermekek részóra) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. — E s ti pénztárnyitás 6 x|a órakor.
.Előadási kezdeted T ^  ' órakor.
B é r l e t a z 'ü . n a t -
(33)
Újdonság ?
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